























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































現邪王就封者 継承時点 継承解消時占 食邑地 戸数 補足
孝王哀 317 建四武月丙元年辰 317 建武元末年 浪宣邪城、会稽、 五万二千戸 継実承録時』点巻五の確に定従はう I建康
十月丁 〔蒐〕
哀王安国 317 建十武月丁元年未直 317 建武元年内[莞〕 不明 不明
後フ
惇王換 318 太輿元年 318 太興元年 不明 不明
十二月丁丑 十二月己卯〔藷)
呈〔簡文帝〕 322 永昌元年 327 成和二年丙寅 現邪、会稽、 五万二千戸士αP
三月甲午 十二月 〔→会稽〕 宣城
岳〔康帝〕 327 成和二年 342 戚康八年午 破邪、呉 不明 王室邪王呈(筒文帝)は
十二月丙寅 六月甲 〔→皇帝〕 (宣城は不明) 会稽王に徒る
至〔哀帝〕 342 戚六康月八己年亥 361 升五平月五庚年申 [→皇帝〕
不明 不明
突〔廃帝] 361 升五平月五壬成年 365 :興寧三年 不明 不明
二月丁酉〔→皇帝〕
呈〔簡文帝〕 365 輿寧三年酉 371 威安元年 不明 不明
七月己 十一月己酉〔→皇帝〕
道子 372 戚安二年 392 太十元一十月庚七年寅 破会邪稽、(掻国) 一揺戸万会七稽千国六五百万五九十千一ー戸百、四十 道戸「宣子と城為会と稽す井王Jせ就て封五の万際九、千七月己未 〔→会稽〕












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時 期 (皇元帝) 皇(明太帝子) 破邪王 武監王 東海王
IJ!武元年 (317)ニ月辛卯 晋王即位 怨車産 ~低
1/ 四月丙辰 晋王 晋王太子 孝玉哀
1/ 十月丁未 晋王 晋王太子 〔莞〕
1/ 十月丁未直後? 晋王 晋王太子 安国 @J揺
建武元年 (317)度内 晋王 晋王太子 [苑) 怨位
太興元年 (318)ニ月丙辰 皇帝即位 晋王太子
H ニ月庚午 皇帝 皇太子 空位
H 六月戊成 皇帝 皇太子 制普
M 十二月丁丑 皇帝 皇太子 悼王燥 附
1/ 卜二月己卯 皇帝 皇太子 (莞〕 耐措
太興四年 (321)問 皇帝 皇太子 さ苦位 f暗 if 
永昌元年 (322)ニ月甲午 皇帝 皇太子 呈〔簡文帝〕 晴 沖




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































父→子 長宣城楽郡亭侯→ 父(元帝) 子 兄(明帝) 弟
公→浪邪
父令子 × 祖父(元帝) 孫 伯父(明帝)ーおい
おい→叔父
長顕楽義亭亭侯侯→殻日邪
父(元帝) 子 兄(明帝) 弟
兄→弟 × 父(耳帝) 子 兄(明帝) 弟
叔父→おい 呉王→浪邪 兄(成帝) 弟 x (不在)
叔父→おい × 叔父(康帝) おい x (不在)
兄 9弟 東海→破邪 兄(哀帝)ー弟 x (不在)
兄従祖弟孫祖→父 政破邪邪→会稽→ 兄従祖弟孫祖父(海酉公)ー
x (不在)
父→子 × 父(簡文帝)一子 兄(孝武帝) 弟
叔父→おい × 父(孝武帝)一子 兄(安帝) 弟
① 東晋皇帝の継承国序 !lJ 東晋破邪王の継承順序
②明帝紹ー「一一一一一一③成帝街ー「一一一⑥哀帝至 [6J
I L一一一一⑦廃帝突出
L一一一一一一④康帝岳民3 ⑤穆帝駒
王良邪孝王哀[lJ 政邪哀王安国 [2]
政邪悼王燥 i[~l
③簡文帝呈主主、二'81一「⑨孝武帝昭一「一一一⑩安帝徳宗
I L一一一⑪恭帝徳文江切叫
」会稽文孝王道子 [9]
と
し
て
あ
り
続
け
、
世
代
の
降
下
に
し
た
が
っ
て
、
皇
帝
と
の
血
縁
関
係
は
よ
り
疎
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
は
、
海
西
公
が
廃
位
さ
れ
た
と
い
う
緊
急
事
態
を
の
ぞ
い
て
は
、
血
縁
上
皇
帝
に
親
近
で
あ
っ
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
浪
邪
王
家
は
独
立
し
た
一
家
と
し
て
よ
り
は
む
し
ろ
、
皇
帝
と
の
血
縁
関
係
に
規
定
さ
れ
る
、
つ
ま
り
は
親
で
あ
る
べ
き
だ
と
観
念
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
上
述
の
よ
う
な
王
家
の
あ
り
か
た
を
形
成
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
き
で
、
王
家
の
継
承
時
点
に
お
い
て
浪
邪
王
が
皇
帝
も
し
く
は
皇
太
子
の
弟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
下
の
条
件
に
お
い
て
、
高
い
確
率
で
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
皇
帝
に
子
が
い
な
い
(
皇
太
子
が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
か
皇
太
子
が
死
亡
す
る
)
も
)
し
く
は
皇
太
子
死
亡
後
に
子
が
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
を
し
め
羽
す
事
例
と
し
て
、
次
の
史
料
を
あ
げ
よ
う
。
相
〔
太
和
六
年
三
一
一
七
一
)
十
一
月
〕
己
酉
、
集
百
官
子
朝
堂
、
宣
継
崇
徳
〔
椿
〕
太
后
令
目
、
「
王
室
線
難
、
穆
・
哀
短
昨
、
図
嗣
不
劃
育
、
儲
宮
擁
立
。
破
邪
玉
突
親
則
母
弟
、
故
以
入
纂
大
位
。
(
以
日
下
略
)
」
(
「
晋
書
』
巻
八
海
西
公
紀
)
郷
こ
れ
は
、
海
西
公
を
廃
位
す
る
際
の
、
崇
徳
裕
太
后
の
令
に
み
え
る
の
文
吉
一
一
回
で
あ
る
。
右
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
に
世
継
ぎ
が
う
ま
れ
ず
、
皇
太
庶
子
も
立
て
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
前
皇
帝
の
同
母
弟
た
5
る
破
邪
王
が
継
承
し
た
と
い
う
。
破
邪
王
に
よ
る
皇
位
継
承
の
条
件
5
が
端
的
に
し
め
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
示
唆
的
な
の
は
、
海
西
公
が
即
位
す
る
に
あ
た
っ
て
の
、
崇
徳
橋
太
后
の
詔
を
の
せ
る
次
の
史
料
で
あ
る
。
興
寧
三
年
(
三
六
五
)
二
月
丙
申
、
哀
帝
崩
、
無
嗣
。
丁
酉
、
皇
太
后
詔
目
、
「
帝
遂
不
救
阪
疾
、
娘
禍
仰
孫
、
遺
縮
減
然
、
哀
働
切
心
。
破
邪
玉
突
、
明
徳
茂
親
、
属
当
儲
嗣
、
{
且
奉
但
宗
、
纂
承
大
統
。
使
速
正
大
礼
、
以
寧
人
神
。
」
(
『
晋
書
』
巻
八
海
西
公
紀
)
皇
統
を
引
き
継
い
だ
浪
邪
王
突
が
、
こ
こ
で
は
「
儲
嗣
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
皇
太
子
不
在
と
い
う
状
況
に
お
い
て
、
浪
邪
王
が
皇
統
を
引
き
継
ぐ
、
つ
ま
り
太
子
に
代
わ
っ
て
「
儲
嗣
」
と
な
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
よ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
弟
に
よ
る
皇
位
継
承
と
い
う
あ
り
か
た
は
、
破
邪
王
の
役
割
を
理
解
す
る
一
つ
の
鎗
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
次
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
く
わ
え
て
い
く
。
(2) 
兄
弟
に
よ
る
皇
帝
・
拍
車
邪
王
の
分
担
東
晋
初
期
で
は
、
破
邪
王
家
は
弟
(
普
王
太
子
の
同
母
弟
)
に
継
が
れ
て
い
る
。
『
晋
吉
田
』
巻
六
四
・
元
四
王
・
瑛
邪
孝
王
哀
伝
に
は
、
及
帝
(
元
帝
)
為
晋
玉
、
有
司
奏
立
太
子
、
帝
以
哀
有
成
人
之
量
、
過
於
明
帝
、
従
容
謂
王
導
目
、
「
立
子
以
徳
不
以
年
。
」
導
目
、
「
世
子
・
宣
城
倶
有
朗
儲
之
目
、
回
当
以
年
。
」
於
是
太
子
位
遂
定
。
更
封
哀
破
邪
、
嗣
恭
王
後
、
改
食
会
稽
・
宣
城
邑
五
56 
万
二
千
戸
。
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
元
帝
が
そ
の
子
息
の
う
ち
兄
に
皇
位
の
後
継
を
、
弟
に
元
帝
の
実
父
で
あ
る
浪
邪
恭
王
観
の
後
継
を
ゆ
だ
ね
て
Am) 
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
同
母
兄
弟
が
そ
れ
ぞ
れ
皇
帝
も
し
く
は
破
邪
王
家
を
継
承
す
る
と
い
う
方
式
は
、
の
ち
の
封
王
異
動
に
お
い
て
も
よ
く
み
ら
れ
る
。
事
例
と
し
て
は
、
成
帝
が
皇
帝
の
時
に
康
帝
が
、
哀
帝
が
即
位
す
る
と
同
時
に
海
西
公
が
、
孝
武
帝
が
立
太
子
さ
れ
る
と
同
時
に
道
子
が
、
安
帝
の
立
太
子
後
し
ば
ら
く
し
て
恭
帝
が
、
そ
れ
ぞ
れ
浪
邪
王
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
か
か
る
兄
弟
に
よ
る
皇
帝
も
し
く
は
破
邪
王
家
の
分
担
は
、
次
の
よ
う
に
も
表
現
さ
れ
る
。
〔
升
平
五
年
(
三
六
二
五
月
〕
壬
成
、
詔
日
、
「
朕
獲
承
明
命
、
入
築
大
統
。
顧
惟
先
王
宗
廟
、
蒸
嘗
無
主
、
太
妃
喪
庭
、
廓
然
擁
寄
、
悲
痛
感
擢
、
五
内
拍
割
。
宗
国
之
尊
、
情
礼
兼
隆
、
胤
嗣
之
重
、
義
無
与
ニ
。
東
海
王
突
、
戚
属
親
近
、
宜
奉
本
統
、
其
以
突
為
破
邪
王
。
」
(
「
晋
書
」
巻
八
哀
帝
紀
)
こ
乙
か
ら
は
、
兄
の
哀
帝
が
「
大
統
」
す
な
わ
ち
皇
統
を
、
「
戚
属
親
近
」
た
る
同
母
弟
突
(
海
西
公
)
が
「
本
統
」
す
な
わ
ち
破
邪
の
王
統
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
兄
が
皇
帝
も
し
く
は
皇
太
子
を
、
弟
(
と
り
わ
け
同
母
弟
)
が
浪
邪
王
を
継
承
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
東
晋
一
代
通
じ
て
、
一
定
の
説
得
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
東
晋
の
皇
帝
と
浪
邪
王
と
の
兄
弟
分
担
関
係
を
決
定
づ
げ
る
要
因
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
い
ち
藩
王
に
す
ぎ
な
い
元
帝
が
中
興
の
祖
と
し
て
あ
ら
た
に
皇
位
に
つ
い
た
こ
と
、
ま
た
一
度
誰
か
の
あ
と
つ
ぎ
と
な
っ
て
か
ら
は
、
所
生
親
を
奉
聞
で
き
な
い
こ
と
、
こ
の
二
点
に
か
か
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
元
帝
は
中
興
に
よ
っ
て
最
大
の
大
宗
た
る
皇
位
を
継
承
し
、
喉
一
の
「
父
」
た
る
先
帝
を
奉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
実
父
た
る
浪
邪
恭
王
を
「
父
」
と
し
て
奉
じ
る
こ
人
で
二
人
の
父
親
に
仕
え
る
)
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
浪
邪
恭
王
を
祭
記
す
る
と
な
れ
ば
、
別
な
人
物
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
東
晋
の
皇
帝
(
乃
至
は
皇
太
子
)
と
浪
邪
王
と
は
、
い
わ
ば
元
帝
の
大
統
継
承
者
と
本
統
継
承
者
の
両
側
面
を
そ
れ
ぞ
れ
分
担
し
て
継
承
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
元
帝
の
延
長
的
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
3 
皇
位
断
絶
と
浪
邪
主
前
節
の
指
摘
に
大
過
な
け
れ
ば
、
東
晋
の
皇
帝
と
破
邪
王
と
の
関
係
は
、
「
本
統
」
が
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
「
大
統
」
を
随
時
補
完
し
う
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
裏
返
し
て
い
え
ば
、
「
本
統
」
の
断
絶
が
「
大
統
」
の
断
絶
を
惹
起
し
う
る
と
い
う
乙
と
に
な
ろ
う
。
事
実
、
晋
宋
革
命
前
夜
に
は
、
「
本
統
」
の
断
絶
が
皇
統
断
絶
に
さ
き
だ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
担
問
宋
革
命
に
至
る
ま
で
の
、
破
邪
一
門
の
園
除
の
状
況
に
つ
い
て
、
そ
の
時
期
を
し
め
す
と
以
下
の
と
お
り
。
破
邪
王
:
・
義
照
十
四
年
(
四
一
八
)
十
二
月
戊
寅
、
恭
帝
即
位
後
に
国
除
。
以
後
、
南
朝
通
じ
て
み
ら
れ
ず
。
会
稽
王
義
照
十
三
年
(
四
一
七
)
五
月
丁
亥
、
情
之
死
亡
後
に
国
除
。
陳
の
後
主
第
八
子
・
荘
が
封
じ
ら
れ
る
ま
で
は
、
確
認
で
き
な
い
。
武
陵
王
・
臨
川
王
・
准
陵
王
国
劉
宋
受
禅
後
に
、
国
除
。
武
陵
-
AM-
臨
川
は
劉
宋
の
皇
族
が
封
じ
ら
れ
る
。
「
国
除
」
と
は
畢
覚
、
王
位
継
承
資
格
の
消
去
で
あ
る
。
そ
の
順
番
が
、
会
稽
か
ら
浪
邪
、
そ
し
て
武
陵
・
臨
川
・
准
陵
と
な
っ
て
い
る
の
で
)
あ
る
。
皇
帝
も
含
め
れ
ば
、
【
会
稽
↓
浪
邪
↓
東
晋
皇
帝
:
・
《
劉
宋
皇
珊
帝
へ
の
移
行
》
↓
武
陵
・
臨
川
・
准
陵
】
と
い
う
流
れ
に
な
る
だ
刈
ろ
う
。
捕
こ
れ
を
東
晋
王
朝
纂
奪
ま
で
の
流
れ
の
な
か
で
み
た
場
合
、
国
除
到
の
順
番
は
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
会
稽
は
安
帝
・
恭
帝
の
母
体
日
と
な
る
王
家
、
す
な
わ
ち
館
文
帝
を
祖
と
す
る
王
家
で
あ
り
、
破
邪
郷
は
も
と
を
た
ど
れ
ば
東
晋
王
朝
の
母
体
と
な
る
王
家
で
あ
り
、
武
の
陵
・
臨
川
・
准
陵
は
元
帝
子
孫
の
な
か
で
皇
位
継
承
に
全
く
あ
ず
か
っ
庶
て
こ
な
か
っ
た
王
家
で
あ
る
。
纂
奪
さ
れ
る
恭
帝
か
ら
み
る
と
、
こ
7
れ
は
皇
位
の
淵
源
、
順
を
追
っ
て
説
明
す
れ
ば
、
筒
文
帝
の
子
孫
を
5
包
括
す
る
会
稽
玉
(
恭
帝
の
母
体
)
、
簡
文
帝
を
も
包
括
す
る
広
義
の
浪
邪
王
(
元
帝
の
母
体
)
、
広
義
の
浪
邪
王
を
も
包
括
す
る
宣
帝
(
西
晋
の
淵
源
)
へ
と
む
か
つ
て
王
位
継
承
の
資
格
を
剥
奪
し
て
い
く
過
程
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
纂
奪
す
る
劉
裕
の
側
か
ら
い
え
ば
、
禅
譲
を
正
当
化
す
る
た
め
に
必
須
の
階
梯
で
あ
っ
た
、
と
も
換
言
で
き
よ
う
。
以
上
要
す
る
に
、
皿
回
宋
革
命
前
夜
に
お
け
る
段
階
的
国
除
は
、
浪
邪
王
家
が
皇
統
を
補
充
す
る
存
在
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
皇
位
の
剥
奪
に
さ
き
だ
っ
て
国
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
し
め
す
実
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
本
章
の
結
論
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
藩
王
に
し
て
中
興
の
祖
で
あ
る
元
帝
が
有
す
る
二
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
皇
帝
と
し
て
の
側
面
と
実
父
(
破
邪
王
家
の
祖
)
を
祭
閲
す
る
家
人
の
側
面
と
を
、
以
後
の
子
孫
は
継
承
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
皇
帝
(
あ
る
い
は
皇
太
子
)
と
浪
邪
王
と
は
両
者
一
体
で
、
元
帝
が
本
来
は
た
す
べ
き
役
割
を
分
担
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
往
々
に
し
て
兄
が
皇
位
を
継
ぎ
弟
が
浪
邪
王
を
継
ぐ
形
で
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
瑛
邪
王
は
い
わ
ば
中
興
の
祖
の
延
長
的
存
在
で
あ
り
、
か
っ
血
縁
的
に
も
親
近
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
諸
王
よ
り
も
皇
位
継
承
に
近
い
位
置
に
立
ち
え
た
と
結
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
禅
譲
革
命
に
利
用
さ
れ
、
東
晋
王
朝
断
絶
ま
で
の
階
梯
と
し
て
も
機
能
し
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
点
か
ら
も
皇
統
に
き
わ
め
て
近
い
存
在
と
し
て
の
瑛
邪
王
の
姿
が
、
裏
返
し
の
形
で
う
か
び
あ
が
る
で
あ
ろ
う
。
8
最
後
に
、
第
二
章
の
結
論
に
つ
い
て
補
足
し
つ
つ
本
章
を
締
め
く
5
く
ろ
う
。
皇
帝
乃
至
は
皇
太
子
が
強
制
的
に
不
在
と
な
り
う
る
内
乱
発
生
時
に
浪
邪
王
が
皇
統
を
補
充
す
る
最
有
力
の
要
員
と
な
り
う
る
の
は
、
一
つ
は
血
縁
的
親
近
さ
に
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
も
う
一
つ
は
大
統
を
補
完
す
る
本
統
と
し
て
の
役
割
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
東
晋
に
お
け
る
浪
邪
王
の
役
割
と
は
、
端
的
に
い
っ
て
、
こ
の
本
統
を
維
持
し
つ
つ
大
統
を
補
完
す
る
「
弟
」
で
あ
る
点
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
お
わ
り
に
本
論
で
は
、
東
晋
に
お
い
て
皇
太
子
以
外
の
皇
位
継
承
が
破
邪
王
に
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
背
景
に
つ
い
て
の
解
明
を
最
終
的
な
目
的
に
据
え
つ
つ
、
ま
ず
第
一
章
で
は
浪
邪
王
に
つ
い
て
の
予
備
検
討
を
お
こ
な
い
、
皇
族
と
し
て
の
浪
邪
王
が
そ
な
え
る
基
本
的
性
格
を
指
摘
し
た
。
浪
邪
王
は
、
落
扉
と
し
て
の
役
割
は
も
と
よ
り
、
中
央
政
府
に
お
け
る
首
班
や
顧
命
大
置
と
し
て
の
役
割
も
、
必
ず
し
も
期
待
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
た
だ
し
位
階
は
他
の
皇
族
よ
り
も
高
く
、
ま
た
食
邑
戸
数
も
群
を
抜
い
て
保
持
し
て
お
り
、
身
分
が
間
違
い
な
く
高
貴
で
あ
る
こ
と
を
し
め
す
肩
書
は
有
し
て
い
た
。
つ
い
で
成
和
二
年
や
そ
れ
に
先
立
つ
永
昌
元
年
の
破
邪
王
封
王
異
動
を
手
が
か
り
と
し
た
第
二
章
の
考
察
か
ら
は
、
き
わ
め
て
特
殊
な
目
的
に
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
え
た
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
内
乱
発
生
時
に
、
万
が
一
に
も
皇
帝
乃
至
は
皇
太
子
の
死
亡
に
よ
っ
て
皇
統
が
途
絶
え
た
場
合
を
予
測
し
て
、
皇
位
を
補
充
し
う
る
要
員
と
し
て
み
こ
ま
れ
た
皇
族
が
環
邪
王
に
封
じ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
皇
位
補
充
要
員
と
い
う
役
割
を
、
ほ
か
の
王
で
は
な
く
、
あ
え
て
浪
邪
王
に
担
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
第
三
章
で
の
指
摘
を
約
雪
一
周
す
る
と
以
下
の
と
お
り
。
皇
位
な
ら
び
に
浪
邪
王
の
継
承
方
式
を
み
る
と
、
兄
が
皇
帝
(
乃
至
は
太
子
)
を
、
弟
(
と
り
わ
け
同
母
弟
)
が
破
邪
玉
を
継
承
す
る
傾
向
に
あ
り
、
兄
弟
に
よ
る
大
統
本
統
の
相
互
補
完
的
継
承
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
か
か
る
あ
り
か
た
は
、
い
ち
務
王
に
し
て
中
興
の
祖
で
あ
る
元
帝
が
有
す
る
皇
帝
家
人
の
両
側
面
を
分
担
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
起
源
を
認
め
ら
れ
る
。
両
者
一
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
本
統
を
継
承
し
て
い
る
「
弟
」
浪
邪
王
が
大
統
を
補
完
し
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
役
割
の
裏
返
し
と
し
て
、
浪
邪
王
の
園
除
と
い
う
形
で
、
皇
統
ひ
い
て
は
東
晋
王
朝
断
絶
ま
で
の
階
梯
と
し
て
も
機
能
し
え
た
、
と
の
結
論
に
達
し
た
。
「
は
じ
め
に
」
で
指
摘
し
た
、
先
行
研
究
が
明
確
化
し
て
こ
な
か
っ
た
問
題
点
、
す
な
わ
ち
皇
位
継
承
者
の
限
定
化
と
い
う
事
象
を
現
出
さ
せ
る
淵
源
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
で
一
応
の
解
答
を
え
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
す
べ
き
は
、
血
縁
関
係
に
お
け
る
弟
(
本
論
の
場
合
で
は
皇
帝
家
の
な
か
の
皇
弟
)
の
は
た
す
役
割
の
重
さ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
浪
邪
王
は
独
立
し
た
一
族
を
形
成
し
て
一
傍
系
に
押
し
込
め
ら
れ
た
り
は
せ
ず
、
皇
帝
乃
至
は
皇
太
子
に
血
縁
関
係
の
近
い
皇
族
が
ほ
ぽ
恒
常
的
に
封
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
皇
子
の
少
な
さ
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
に
も
兄
弟
の
結
び
つ
き
の
重
視
が
要
素
と
し
て
あ
る
よ
う
に
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
本
論
か
ら
派
生
す
る
問
題
と
し
て
、
西
晋
に
お
げ
る
対
皇
族
政
策
と
の
断
絶
と
連
続
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
西
晋
の
皇
族
が
有
し
て
い
た
藩
扉
と
し
て
の
役
割
を
、
東
晋
の
破
邪
玉
が
期
待
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
落
扉
た
り
う
る
皇
族
は
、
少
な
く
と
も
武
)
帝
期
で
は
親
親
主
義
、
お
よ
び
資
質
・
能
力
や
健
康
状
況
な
ど
を
勘
珊
案
し
て
選
出
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
留
意
す
べ
き
は
親
親
主
義
の
航
中
身
で
あ
る
。
藩
[
扉
を
期
待
さ
れ
る
皇
族
は
、
武
帝
本
人
に
お
げ
る
拙
皇
弟
・
皇
叔
以
上
か
ら
次
第
に
次
期
皇
帝
た
る
皇
太
子
(
恵
帝
)
の
創
出
弟
へ
移
行
し
て
い
く
。
喪
服
の
範
囲
で
い
う
と
期
親
に
よ
り
重
点
が
丘
お
か
れ
、
小
功
と
総
麻
の
聞
に
一
織
が
画
さ
れ
て
い
る
。
武
帝
期
の
馴
原
則
は
こ
の
よ
う
に
み
て
大
過
な
叫
。
一
方
東
晋
の
破
邪
王
は
、
ほ
の
と
ん
ど
の
場
合
、
父
乃
至
は
兄
皇
帝
(
代
理
た
る
皇
太
后
含
む
)
に
里
、
府
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
皇
太
子
の
弟
乃
至
は
皇
弟
で
あ
る
。
そ
れ
が
破
邪
王
に
よ
る
皇
統
補
充
と
い
う
役
割
を
発
生
さ
せ
た
原
理
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
多
言
を
要
す
ま
い
。
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以
上
の
点
を
総
合
す
れ
ば
、
本
論
で
指
摘
し
た
瑛
邪
王
の
特
殊
な
役
割
は
、
親
親
主
義
の
延
長
に
お
い
て
発
生
し
た
と
も
み
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
親
親
主
義
が
東
晋
に
お
い
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
存
続
し
て
い
っ
た
の
か
、
血
族
観
念
の
政
治
体
制
へ
の
反
映
と
い
う
観
点
か
ら
、
さ
ら
な
る
検
討
を
必
要
と
し
よ
う
。
そ
こ
で
手
が
か
り
の
一
つ
と
な
る
の
は
、
本
論
で
は
例
外
的
な
破
邪
王
と
断
じ
た
、
孝
武
帝
の
皇
弟
・
司
馬
道
子
の
、
政
治
的
拾
頭
と
い
う
事
件
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
道
子
拾
頭
が
起
こ
り
え
た
の
か
、
そ
の
必
然
性
を
解
明
す
る
こ
と
で
逆
に
、
そ
れ
ま
で
破
邪
王
を
し
て
い
わ
ば
政
治
的
に
無
能
力
た
ら
し
め
、
と
同
時
に
、
実
質
的
に
本
統
の
維
持
・
大
統
の
補
充
要
員
に
徹
せ
し
め
た
背
景
に
も
肉
迫
し
う
る
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
後
考
を
期
し
た
い
。
註
(
1
)
張
学
鋒
「
東
晋
の
哀
帝
|
|
東
晋
中
期
の
政
治
と
社
会
|
|
」
(
『
古
代
文
化
』
五
二
八
二
0
0
0
)
。
(2)
胡
志
佳
『
門
閥
士
族
時
代
下
的
司
馬
氏
家
族
』
(
文
史
哲
出
版
社
二
O
O五
三
な
お
胡
氏
は
両
普
皇
族
全
体
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
多
角
的
に
検
討
し
て
い
る
(
中
央
・
地
方
で
の
就
官
状
況
、
皇
位
継
承
に
お
け
る
権
臣
・
宗
室
・
外
戚
の
介
入
、
各
王
家
の
延
続
と
断
絶
、
皇
帝
家
の
婚
姻
)
が
、
本
論
で
は
浪
邪
主
の
位
置
づ
け
に
重
点
を
お
く
た
め
、
胡
氏
の
成
果
全
体
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。
(3)
以
上
の
理
解
は
、
越
智
重
明
「
封
王
の
制
と
八
主
の
乱
」
(
『
貌
晋
南
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朝
の
政
治
と
社
会
」
第
二
篇
第
五
章
吉
川
弘
文
館
一
九
六
一
一
一
)
頁
三
五
五
1
三
五
六
、
な
ら
び
に
安
田
二
郎
「
西
晋
武
帝
好
色
孜
」
(
『
六
朝
政
治
史
の
研
究
』
第
二
章
京
都
大
学
学
術
出
版
会
二
O
O三
)
頁
八
六
を
参
照
。
(4)
『
晋
書
」
巻
六
回
・
元
四
主
・
浪
邪
孝
主
哀
伝
を
参
照
。
(5)
な
お
、
都
督
青
徐
究
三
州
諸
軍
事
と
し
て
の
肩
書
で
出
鎖
し
て
い
た
地
域
は
、
広
陵
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
回
余
慶
「
釈
H
王
与
馬
共
天
下
乙
な
ら
び
に
「
論
郡
竪
|
|
兼
論
京
口
重
鎖
的
形
成
」
(
「
東
晋
門
閥
政
治
』
北
京
大
学
出
版
社
一
九
八
九
)
を
参
照
。
(6)
『
晋
書
』
巻
九
・
孝
武
帝
紀
、
同
巻
六
四
・
簡
文
三
子
・
会
稽
文
孝
王
道
子
伝
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
O
六
・
晋
紀
二
八
・
太
元
十
年
条
を
参
照
。
な
お
、
太
元
十
七
年
に
会
稽
主
に
徒
封
し
た
段
階
に
お
い
て
も
刺
史
兼
都
督
諸
軍
事
の
肩
書
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
(7)
成
寧
三
年
に
改
定
さ
れ
た
封
王
制
の
意
図
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
前
掲
注
(
3
)
安
田
論
文
、
頁
八
四
1
九
四
を
参
照
。
(8)
唯
一
留
意
す
べ
き
は
、
議
主
の
一
族
か
ら
は
、
刺
史
を
帯
び
て
出
鎮
す
る
皇
族
が
複
数
輩
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
興
味
深
い
の
は
、
元
帝
期
に
議
主
で
あ
っ
た
承
が
、
元
帝
側
近
の
劉
腕
の
計
画
に
よ
り
、
東
晋
初
期
の
重
鎖
王
敦
を
製
肘
す
べ
く
、
湘
州
刺
史
・
南
中
郎
将
・
監
湘
州
諸
軍
事
と
し
て
出
鎖
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
(
『
晋
書
」
巻
三
七
宗
室
議
王
承
伝
)
。
た
だ
し
、
「
藩
扉
を
樹
て
ん
と
欲
」
し
た
元
帝
が
「
今
叔
父
を
以
て
之
〔
湘
州
〕
に
居
ら
し
め
ん
」
(
向
上
)
と
の
べ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
の
と
こ
ろ
皇
帝
家
に
と
っ
て
諜
王
の
一
族
は
、
血
縁
的
に
も
っ
と
も
疏
遠
で
あ
る
。
(
9
)
永
一
嘉
初
(
三
O
七
)
、
用
王
導
計
、
始
鎮
建
都
、
(
中
略
)
、
属
太
妃
(
夏
侯
氏
)
亮
子
国
、
自
表
奔
喪
、
葬
畢
、
還
鎮
、
増
封
宣
城
郡
二
万
戸
、
加
鎮
東
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司
。
(
『
晋
書
』
巻
六
元
帝
紀
)
(
叩
)
会
稽
文
孝
王
道
子
字
道
子
。
出
後
破
邪
孝
王
〔
哀
〕
、
少
以
清
治
為
謝
安
所
称
。
年
十
歳
、
封
破
邪
玉
、
食
邑
一
万
七
千
六
百
五
十
二
戸
、
摂
会
稽
国
五
万
九
千
一
百
四
十
戸
。
(
『
晋
書
』
巻
六
四
簡
文
三
子
会
稽
文
孝
王
道
子
伝
)
(
日
)
か
か
る
怪
異
は
同
時
に
、
呉
王
岳
と
破
邪
主
豆
と
が
ス
ラ
イ
ド
式
に
徒
封
し
た
異
動
の
内
に
、
通
常
と
は
異
な
っ
て
何
ら
か
の
作
為
が
介
入
し
て
い
た
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
に
て
検
討
す
る
。
(
ロ
)
簡
文
帝
即
位
以
降
、
破
邪
王
道
子
が
会
稽
主
に
封
じ
ら
れ
た
こ
ろ
か
ら
、
現
邪
と
会
稽
と
の
地
位
は
い
っ
た
ん
逆
転
し
た
か
の
如
き
様
相
を
呈
す
る
。
前
掲
注
(2)
胡
著
書
、
第
三
章
「
司
馬
氏
政
権
之
宗
族
結
構
基
礎
分
析
之
二
」
、
買
八
六
i
八
七
を
参
照
。
(
日
)
西
晋
初
期
の
規
定
で
は
、
二
万
戸
(
以
上
)
が
大
圏
、
一
万
戸
(
以
上
二
万
戸
未
満
)
が
次
園
、
五
千
戸
(
以
上
一
万
戸
未
満
)
が
小
固
と
さ
れ
て
い
る
(
『
晋
書
』
巻
一
四
地
理
志
上
)
。
そ
れ
が
成
寧
三
年
の
封
王
制
改
定
時
に
は
、
標
準
戸
数
が
大
国
三
万
、
次
国
二
万
、
小
国
一
万
へ
と
移
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。
前
掲
注
(3)
安
田
論
文
、
頁
八
八
1
八
九
を
参
照
。
(M)
以
上
、
太
康
十
年
(
二
八
九
)
の
第
三
次
封
主
策
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
前
掲
注
(
3
)
安
田
論
文
、
頁
九
四
1
一
O
五
を
参
照
。
な
お
、
太
康
十
年
(
二
八
九
)
の
第
三
次
封
主
策
で
は
、
破
格
の
食
邑
戸
数
を
保
持
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
食
邑
地
と
な
っ
た
郡
県
を
統
廃
合
す
る
こ
と
な
く
、
従
来
週
り
の
郡
の
単
位
組
織
を
維
持
し
た
ま
ま
、
税
入
だ
け
を
「
食
」
す
る
便
宜
的
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
浪
邪
王
の
食
邑
と
し
て
の
浪
邪
も
、
あ
る
い
は
そ
の
方
式
に
則
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
(
日
)
試
み
に
、
東
晋
ま
で
生
き
延
び
た
代
表
的
皇
族
た
る
「
五
馬
」
(
『
晋
書
」
巻
二
八
五
行
志
中
詩
妖
)
の
う
ち
、
汝
南
王
・
西
陽
王
・
南
頓
王
ら
汝
南
一
門
と
彰
城
王
と
の
比
較
を
す
れ
ば
以
下
の
と
お
り
。
西
晋
末
期
の
状
態
で
い
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
汝
南
二
万
五
千
、
西
陽
三
万
五
千
、
南
頓
一
万
、
彰
城
二
万
三
千
で
あ
る
(
『
晋
書
』
巻
三
七
宗
室
伝
、
巻
五
九
汝
南
王
附
西
陽
王
お
よ
び
南
頓
王
伝
)
。
ま
た
元
帝
期
に
お
け
る
元
帝
皇
子
に
つ
い
て
は
、
現
邪
孝
王
哀
を
の
ぞ
け
ば
、
東
海
王
沖
(
一
万
戸
以
上
)
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
あ
る
(
『
晋
引
書
』
巻
六
四
元
四
主
東
海
玉
沖
伝
)
。
三
(
凶
)
浪
邪
王
家
が
一
時
期
空
位
だ
っ
た
期
間
に
東
海
王
家
へ
の
継
承
が
承
優
先
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
東
海
王
越
お
よ
び
夫
人
表
氏
へ
継
の
配
慮
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
東
海
王
越
は
、
表
選
と
い
う
形
で
、
臨
元
帝
が
建
康
に
出
鎖
す
る
名
分
を
用
意
し
て
い
る
。
ま
た
夫
人
義
氏
と
は
元
帝
に
荷
遷
の
意
向
を
し
め
し
て
い
る
。
元
帝
に
と
っ
て
両
者
は
、
校
建
康
を
地
盤
と
す
る
形
勢
の
準
備
を
整
え
た
存
在
で
あ
り
、
な
い
が
岐
し
ろ
に
は
し
え
な
か
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
前
掲
注
(5)
回
余
島
即
座
「
釈
8
王
与
馬
共
天
下
。
」
を
参
照
。
東
(
口
)
な
お
、
省
略
し
た
浪
邪
国
右
常
侍
孫
替
(
会
稽
人
)
の
上
奏
文
は
、
節
約
を
貴
び
装
飾
を
退
付
、
礼
典
に
明
記
さ
れ
な
い
恩
典
は
省
く
べ
し
と
の
基
調
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
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(
国
)
中
華
書
局
校
勘
記
に
も
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
『
資
治
通
鍍
』
巻
九
一
一
・
晋
紀
一
四
・
永
昌
元
年
条
で
は
二
月
の
こ
と
と
す
る
。
も
し
二
月
の
異
動
で
あ
る
な
ら
ば
、
反
乱
発
生
か
ら
封
王
異
動
の
発
令
ま
で
の
期
間
が
、
後
述
す
る
成
和
二
年
異
動
に
お
け
る
の
と
ほ
ぽ
同
じ
一
ヶ
月
に
な
る
。
(
日
)
補
足
す
れ
ば
、
上
奏
文
提
出
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
母
親
が
死
亡
し
た
成
和
元
年
か
ら
一
年
後
に
な
っ
て
提
案
が
出
さ
れ
る
乃
至
は
う
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
点
や
、
浪
邪
国
相
が
免
官
処
分
を
う
け
て
い
る
点
も
、
疑
問
視
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
初
)
た
と
え
ば
、
〔
太
寧
元
年
〕
三
月
戊
寅
朔
、
改
元
、
臨
軒
、
停
饗
宴
之
礼
、
懸
而
不
楽
。
(
『
背
番
』
巻
六
明
帝
紀
)
と
あ
る
よ
う
に
、
元
帝
死
去
後
、
正
月
に
は
改
元
が
で
き
ず
、
太
寧
元
年
(
一
一
二
一
三
)
三
月
に
な
っ
て
よ
う
や
く
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
明
帝
紀
、
元
帝
以
永
昌
元
年
閏
十
一
月
己
丑
崩
、
明
帝
即
以
庚
寅
即
位
、
至
明
年
太
寧
元
年
、
己
幅
削
年
突
、
乃
不
於
E
月
改
元
、
而
遅
至
三
月
戊
寅
朔
方
改
元
、
偏
安
草
創
、
王
敦
方
謀
逆
、
危
疑
之
中
、
不
可
以
常
理
論
。
(
『
十
七
史
商
権
』
巻
四
五
晋
書
三
三
月
改
元
)
と
の
指
摘
が
あ
る
如
く
、
王
敦
に
よ
る
纂
奪
の
危
機
が
差
し
迫
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
(
幻
)
前
掲
注
(5)
回
余
慶
「
釈
H
王
与
馬
共
天
下
乙
を
参
照
。
(
辺
)
外
戚
に
よ
る
幼
主
輸
政
を
当
然
視
す
る
意
識
が
東
晋
に
存
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
下
倉
渉
「
散
騎
省
の
成
立
|
|
曹
貌
・
西
晋
に
お
け
る
外
戚
に
つ
い
て
l
l
l
」
(
『
歴
史
』
八
六
一
九
九
六
)
頁
五
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一
1
五
二
を
参
照
。
(
勾
)
も
ち
ろ
ん
、
当
該
史
料
の
主
眼
は
率
直
に
読
め
ば
、
「
晋
王
太
子
の
位
を
太
子
の
弟
に
ゆ
ず
ろ
う
と
し
た
元
帝
を
そ
れ
と
な
く
と
め
る
王
導
の
見
識
」
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
筆
者
と
し
て
は
、
司
馬
紹
の
立
晋
主
太
子
確
定
が
前
提
に
あ
り
、
そ
れ
が
確
約
さ
れ
る
と
同
時
に
そ
の
弟
司
馬
哀
の
破
邪
主
就
封
を
確
定
さ
せ
て
い
っ
た
と
読
み
こ
ん
で
も
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
話
柄
は
、
西
晋
草
創
前
夜
に
司
馬
昭
と
旧
臣
と
の
聞
で
お
こ
な
わ
れ
た
晋
主
世
子
策
定
、
す
な
わ
ち
司
馬
炎
か
同
母
弟
依
か
を
逗
る
選
択
を
、
想
起
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
掲
注
(3)
安
田
著
書
、
第
一
章
「
西
普
朝
初
期
政
治
史
試
論
」
を
参
照
。
(μ)
以
上
、
「
耳
目
書
』
巻
一
0
・
安
帝
紀
な
ら
び
に
恭
帝
紀
、
巻
六
四
・
元
四
王
伝
な
ら
び
に
簡
文
三
子
伝
、
『
宋
書
』
巻
三
・
武
帝
紀
下
、
巻
八
・
明
帝
紀
、
巻
五
一
・
宗
室
伝
、
巻
八
0
・
孝
武
十
四
主
伝
、
『
隙
書
」
巻
六
・
後
主
紀
、
巻
二
八
・
後
主
十
一
子
伝
を
参
照
。
(
お
)
以
上
、
前
掲
注
(3)
安
田
論
文
を
参
照
。
(
補
註
1
)
な
お
、
沖
の
異
動
時
期
に
つ
い
て
は
、
『
北
堂
書
紗
」
巻
六
一
設
官
部
二
ニ
五
校
尉
所
引
『
皿
日
中
興
書
』
を
併
せ
て
参
照
。
(
補
註
2
)
空
位
の
発
生
そ
れ
自
体
は
、
東
晋
中
頃
、
海
西
公
・
簡
文
帝
の
治
世
に
も
発
生
し
て
い
る
。
事
例
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
①
浪
邪
玉
突
が
即
位
し
て
か
ら
約
五
ヶ
月
。
こ
の
間
断
を
へ
て
継
承
し
た
の
は
突
の
従
祖
祖
父
た
る
畳
で
あ
る
。
②
そ
の
畳
が
突
の
廃
位
を
う
け
て
皐
位
を
継
承
し
て
か
ら
死
亡
す
る
ま
で
、
つ
ま
り
在
位
期
間
の
約
八
ヶ
月
。
こ
の
事
例
で
は
道
子
が
継
承
し
て
い
る
。
当
該
期
は
、
結
論
部
で
次
の
課
題
と
し
た
道
子
の
政
治
的
拾
頭
の
、
い
わ
ば
前
史
で
も
あ
る
。
いし
。た
カヲ
つ
て
の
問
題
っ
し〉
て
も
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
〔
付
記
〕
本
稿
は
、
第
五
十
五
回
東
北
中
国
学
会
大
会
第
二
分
科
会
(
於
福
島
二
O
O六
年
五
月
二
十
八
日
)
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
で
の
ご
教
示
に
、
こ
の
場
を
か
り
て
厚
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
